



NOVIAJI WIBISONO – COFOUNDER BECAKMABUR BRAND & COMMUNICATION

contact
















• Lulus kuliah, milih
lanjutin Becakmabur
2013
• Expand to Jakarta 
Marketing Office






 Kontak – negosiasi – deal – work done - repeat
 Kontak – negosiasi – deal – work done
 Kontak – negosiasi – deal – work in trouble
 Kontak – negosiasi – not deal in confirm
 Kontak – negosiasi – negosiasi – negosiasi – not 
deal in confirm 
 Kontak – negosiasi - not deal in confirm
 Kontak – negosiasi – no confirm
 Kontak – negosiasi – negosiasi – negosiasi – no 
confirm


















 Apa yang kamu sampaikan
 Siapa kamu
 Berapa budget mu
 Mau sampai kapan
 Apa tujuanmu
sekian
